


































冷えてたいへん困る 1（例） 0 1 3 6
冷えがよく気になる 7 3 8 20 6





















































































































































































































































































































































































































































































































































Thermological study on the coldness women
- Second report. The relationship between
the change of atmospheric temperature and
body surface temperature in women with com-
plaints of coldness in limbs.
Akimasa Takatori, Hiroshi Okuda,
Kaoru Sekiba, DYoshiro Tanizaki.
Misasa Hospital, and J)Department of
Obstetrics and Gynecology, Okayama
University Medical School.
From January to December in 1990, whole
body temperature was measured in 79 women by
using a thermotracer 6T66, and was compared
to the change of atmospheric temperature.The
difference between the highest temperature
of the body and the lowest temperature of
the limbs was more than 8°C in women with
complaints of coldness of limbs. This
difference was observed in 88% of the women
complaining coldness when the average atmo-
spheric temperature in a month was more than
15°C.
